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En el presente documento se exponen los orígenes y antecedentes del concepto 
Mejoramiento Integral de Barrios, los principales referentes de la aplicación de 
proyectos a nivel nacional bajo esta metodología de intervención, así como los 
ejercicios desarrollados en el municipio de Itagüí con dicho enfoque. Igualmente, se 
presentan los principales aspectos, alcances y finalidades de los proyectos de 
Mejoramiento Integral de Barrios, y finalmente se exponen las principales 
recomendaciones de política a la presente administración municipal de Itagüí, con el 
objetivo de que sean incorporadas en el ordenamiento jurídico y en los elementos de 




Desde el año 1976, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha advertido 
que las condiciones de los asentamientos humanos, determina en gran medida la calidad 
de vida de las personas que habita en ellos, y en este sentido es prioritario promover su 
mejoramiento “para la satisfacción plena de las necesidades básicas, como el empleo, la 
vivienda, los servicios sanitarios, la educación y el esparcimiento.” (1976, pág. 1140) 
 
Para el año 2015, la Organización de las Naciones Unidas definió, dentro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio ODM, un propósito de garantizar la sostenibilidad 
del medio ambiente, en donde se destaca el hecho de que “la proporción de población 
urbana que vive en barrios marginales en las regiones en desarrollo bajó de 
aproximadamente 39,4% en el 2000, a 29,7% en 2014” (Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, 2015). Una de las estrategias para la reducción de la pobreza 
está basada en la intervención de barrios marginales. Este tipo de asentamientos lo 
definen el Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (UNHCS) y 
el Banco Mundial (1999) de la siguiente manera: 
 
Slums are neglected parts of cities where housing and living conditions are 
appallingly poor. Slums range from high density, squalid central city tenements to 
spontaneous squatter settlements without legal recognition or rights, sprawling at 
the edge of cities. Some are more than fifty years old some are land invasions just 
underway. Slums have various names, Favelas, Kampungs, Bidonvilles, Tugurios, 
yet share the same miserable living conditions. (pág. 1) 
 
En Colombia, esta estrategia se ha denominado como Mejoramiento Integral de 
Barrios, y se destaca su formulación y ejecución desde la década de 1980, resaltando las 
experiencias locales de Medellín, entre las cuales se destacan el Programa Integral de 
Mejoramiento de Barrios Subnormales PRIMED (UNESCO, 1996), los Proyectos 
Urbanos Integrales PUI (Empresa de Desarrollo Urbano, 2010) y los programas “SUR 
con Bogotá” (Romero-Roncancio, 2013) y Proyecto Servicios Urbanos para Bogotá 
(Banco Mundial, 2008). 
 
La Alcaldía de Itagüí adelantó durante los últimos diez (10) años, bajo el 
cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo 020 de 2007 - Plan de Ordenamiento 
Territorial 2007-2019 (Concejo Municipal de Itagüí, 2007) y el Acuerdo 004 de 2016 – 
Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Itagüí avanza con equidad para todos” 
(Concejo Municipal de Itagüí, 2016), el programa de Mejoramiento Integral de Barrios 
MIB, a través del cual se realizaron intervenciones en los componentes físico, espacial, 
social, normativo y ambiental de los territorios objeto de intervención, a saber, Olivares 
(año 2009), Los Florianos (año 2016) y Los Velásquez (año 2017).  
 
En el barrio Olivares, correspondiente al centro poblado de la vereda que lleva 
su mismo nombre, ubicado en el corregimiento Manzanillo del municipio de Itagüí, la 
Administración Municipal, con la participación del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá (2010), adelantó la intervención en el polígono ZU-MI-02, con un alcance de 
607 viviendas y 2.500 habitantes, en los cuales se logró la construcción de un colegio 
con capacidad para 1.200 estudiantes, dotación de nuevo espacio público disponible, 
fortalecimiento de organizaciones sociales de base, entre otras acciones. 
 
A manera de intervención piloto, en el año 2016 se realizó una intervención en el 
sector Los Florianos, de la Vereda los Gómez, corregimiento Manzanillo del municipio 
de Itagüí, mediante el cual se intervinieron 52 viviendas con revoque y pintura con 
color blanco, bajo el concepto de ciudades blancas en contraste armónico con el 
entorno, aprovechando la ubicación de este sector en medio del entorno verde que le 
brinda su posición en el corregimiento (parte alta).  
 
Para el año 2017, la Alcaldía de Itagüí adelantó las acciones correspondientes a 
la fase inicial del proyecto Mejoramiento Integral de Barrios en el sector Los 
Velásquez, ubicado en la vereda El Porvenir, corregimiento Manzanillo del municipio 
de Itagüí, en la que se intervinieron 286 viviendas y se beneficiaron cerca de 1.152 
habitantes, en las cuales se realizaron, además de labores de embellecimiento de 
fachadas en las viviendas del sector, diversas actividades deportivas, lúdicas, servicios 
de salud e intervención del espacio público. Desde lo social, se identificaron mejores 
condiciones de convivencia y articulación de la comunidad con el Estado para el 
desarrollo de este proyecto. Sin embargo, esta situación no fue documentada de manera 
sistemática para medir los resultados de la metodología Mejoramiento Integral de 
Barrios en la reducción de la pobreza, lo cual brinda una ventana de oportunidad para 
que, en un futuro, se establezcan una serie de indicadores que permitan medir y evaluar 




Con motivo de la pérdida de vigencia del Plan de Desarrollo Municipal 2016-
2019, sumado a la falta de actualización del Plan de Ordenamiento Territorial 2007-
2019 y la inexistencia de una política pública para el tratamiento de asentamientos 
informales en el municipio de Itagüí, en la actualidad la Administración Municipal de 
Itagüí no cuenta con elementos de planeación actuales ni lineamientos técnicos y 
jurídicos vigentes y actuales para la reducción de la pobreza en los asentamientos 
informales ubicados en dicho municipio.  
 
Como estudiantes de la Maestría en Planeación Territorial y Dinámicas de 
Población de la Universidad Externado de Colombia, y funcionarios del nivel directivo 
de la Administración Municipal de Itagüí, se presenta el siguiente documento de 
política, con el objetivo de conocer los principales aspectos y alcances de la estrategia 
Mejoramiento Integral de Barrios y promover su inclusión en los próximos documentos 
de planeación municipal de mediano y largo plazo, resaltando de esta manera su 
utilidad práctica en la reducción de los niveles de pobreza e inseguridad en los 
asentamientos informales de Itagüí.  
 
Enfoques y resultados 
 
A continuación, se hará una descripción general sobre el concepto de 
Mejoramiento Integral de Barrios, los alcances y objetivos a los cuáles se dirige, y las 
condiciones actuales del sector rural de Itagüí que permitirían que este programa se 
convierta en una alternativa para la transformación del territorio y para reducir las 
condiciones de pobreza en tales sectores. 
 
Mejoramiento Integral de Barrios, o Slum Upgrading, es definido por el Centro 
de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos y el Banco Mundial  (1999), 
de la siguiente manera: 
 
Slum Upgrading consists of physical, social, economic, organizational and 
environmental improvements undertaken cooperatively and locally among citizens, 
community groups, businesses and local authorities. Actions typically include: 
· Installing or improving basic infrastructure, e.g., water reticulation, 
sanitation/waste collection, rehabilitation of circulation, storm drainage and 
flood prevention, electricity, security lighting, and public telephones. 
· Removal or mitigation of environmental hazards.  
· Providing incentives for community management and maintenance. 
· Constructing or rehabilitating community facilities such as nurseries, health 
posts, community open space.  
· Regularizing security of tenure  
· Home improvement 
· Relocation/compensation for the small number of residents dislocated by the 
improvements 
· Improving access to health care and education as well as social support 
programs to address issues of security, violence, substance abuse, etc.  
· Enhancement of income-earning opportunities through training and micro-credit 
· Building social capital and the institutional framework to sustain improvements.  
(pág. 2) 
 
Mejoramiento de barrios/tugurios consiste en mejoras físicas, sociales, económicas, 
organizativas y ambientales llevadas a cabo de manera cooperativa y local entre 
ciudadanos, grupos comunitarios, empresas y autoridades locales. Las acciones 
generalmente incluyen: 
· Instalar o mejorar la infraestructura básica, por ejemplo, reticulación de agua, 
saneamiento / recolección de residuos, rehabilitación de la circulación, drenaje 
pluvial y prevención de inundaciones, electricidad, iluminación de seguridad y 
teléfonos públicos. 
· Eliminación o mitigación de riesgos ambientales. 
· Brindar incentivos para la gestión y el mantenimiento de la comunidad.  
· Construcción o rehabilitación de instalaciones comunitarias tales como 
guarderías, puestos de salud, espacios abiertos comunitarios. 
· Regularización de la seguridad de la tenencia (de la vivienda). 
· Mejoramiento de vivienda. 
· Reubicación / compensación para el pequeño número de residentes desplazados 
por las mejoras 
· Mejorar el acceso a la atención médica y la educación, así como a programas de 
apoyo social para abordar cuestiones de seguridad, violencia, abuso de 
sustancias, etc. 
· Mejora de las oportunidades de generar ingresos a través de capacitación y 
microcrédito 
· Construir capital social y el marco institucional para sostener mejoras. 
 
La Alianza de las Ciudades (Cities Alliance), en el marco del Programa Ciudades 
sin Tugurios (Cities without Slums) describe el mejoramiento integral de barrios MIB 
como el conjunto de acciones para el mejoramiento físico, social, económico, 
organizacional y ambiental de asentamientos precarios de manera cooperativa y a escala 
local entre ciudadanos, grupos comunitarios, sector privado y autoridades locales. El 
MIB entendido como una acción urbana integral, abarca entre otras acciones la 
instalación o mejoramiento de infraestructura básica, conexión a redes de agua, 
provisión de servicios de saneamiento básico, rehabilitación de áreas para la circulación 
y espacios públicos, construcción de drenajes, reducción y prevención de riesgos, 
provisión de servicios de electricidad, regularización y formalización de la tenencia a 
través de procesos de legalización urbanística y de titulación predial (Documento 
CONPES 3604. Lineamientos para la consolidación de la política de mejoramiento 
integral de barrios -MIB-, 2009, pág. 9). 
 
Para el caso del municipio de Itagüí, según lo definido en el Acuerdo Municipal 
020 de 2007 (Plan de Ordenamiento Territorial de Itagüí), el Mejoramiento Integral es 
un tipo de tratamiento dirigido a mejorar la mala calidad y deficientes condiciones de 
vida en asentamientos humanos de desarrollo incompleto e inadecuado, y localizados en 
zonas de alto riesgo mitigable. La intervención de mejoramiento estará dirigida 
específicamente a superar las carencias de dotación del entorno: espacio público, vías, 
transporte y equipamiento social y productivo, así como a la legalización integral de 
predios y edificaciones y el mejoramiento de la vivienda (2007, págs. 114-115). 
 
Entre las características de las áreas con asignación de tratamiento de 
mejoramiento integral se encuentran las siguientes: 1) Desvinculación de la estructura 
formal urbana y sus redes de servicios, incluyendo sistemas de transporte; 2) Carencia 
de infraestructura de espacios públicos y equipamientos; 3) Carencia crítica en la 
prestación de algún servicio público domiciliario básico, como acueducto, alcantarillado 
y energía; 4) Alta concentración de población en condiciones de pobreza crítica; 5) 
Construcciones con especificaciones técnicas inadecuadas; 6) Vivienda con altos 
índices de insalubridad; 7) Tenencia irregular de la tierra. 
 
Los sectores del municipio de Itagüí que presentan este tipo de características 
están ubicados, regularmente, en el suelo rural correspondiente al corregimiento 
Manzanillo, principalmente en las veredas El Ajizal, El Porvenir, Los Gómez, La María 
y El Pedregal, sectores que se caracterizan por estar ubicados en zonas de ladera con 
pendientes superiores al 6%. Así mismo, en estos sectores se ubican los principales 
asentamientos informales, que corresponden al establecimiento de una comunidad sin 
cumplir con las normas de ordenamiento territorial, que generalmente albergan 
individuos en viviendas autoconstruidas bajo deficientes condiciones de calidad de vida 




Ilustración 1. Municipio de Itagüí, vista de relieves suelo urbano (blanco) y suelo rural (café). 
Fuente: elaboración propia a partir de Google Earth. 
 
 
Ilustración 2. Perfiles de elevación, origen: Alcaldía de Itagüí, destino: Veredas de Itagüí. Fuente: 
Elaboración propia a partir de Google Earth 
 
La ausencia de procesos de planeación en el momento de origen, surgimiento y 
consolidación de estos asentamientos, sumado a las condiciones topográficas donde se 
encuentran ubicadas, incrementan las condiciones de vulnerabilidad de los mismos, toda 
vez que no existen las condiciones para la dotación de infraestructura educativa, 
deportiva, de salud, o de espacio público, por mencionar solamente algunas de las 
necesidades más apremiantes de los habitantes de estos sectores. 
 
Esta misma serie de condiciones facilita los procesos de informalidad en la 
mayor parte de los aspectos de la vida cotidiana para sus habitantes: 
• Transporte (inexistencia de rutas formales de transporte público, que en 
su mayoría es prestado por vehículos particulares), 
• Acueducto y alcantarillado (en la mayor parte de los asentamientos 
informales, estos servicios son autoabastecidos mediante captación de fuentes 
hídricas sin ningún tratamiento de potabilización, y desagüe en estas mismas 
fuentes, lo que genera contaminación y enfermedades por consumo de agua), 
• Educación (sólo existen dos instituciones educativas ubicadas en las 
veredas El Pedregal y Los Gómez), 
• Salud (no existen puestos de salud para la atención de primeros auxilios , 
urgencias o consulta médica), 
• Vivienda (se consolidan diversas problemáticas, entre ellas, hacinamiento 
en las viviendas consolidadas, construcción con materiales no convencionales, 
de baja calidad y/o sin licencia de construcción, asentamientos informales en 
zonas de alto riesgo), y 
• Medio ambiente (aproximadamente el 35% del suelo rural corresponde a 
zonas de protección establecidas por el Distrito de Manejo Integrado Valle de 
Aburrá Río Cauca – DMI –, mismas que se ven afectadas por los procesos de 
asentamiento informal y uso inadecuado del recurso hídrico). 
 
Bajo estas condiciones de vulnerabilidad, el tratamiento de estos sectores con 
proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios permitiría disminuir las condiciones de 
pobreza, con acciones tales como: a) mitigación de los riesgos de las viviendas ubicadas 
en zonas de alto riesgo por deslizamiento, desarrollando nuevas viviendas y 
gestionando procesos de reubicación, como podría ser en el caso de la vereda El Ajizal, 
parte alta, sector El Beneficio; b) superación de carencias del entorno en lo referente a 
la prestación de servicios de saneamiento básico, promoviendo el acceso al agua potable 
de forma regular; c) adecuación y mantenimiento de las zonas de laderas y retiros de 
quebrada, liberándolas de la presión introducida por viviendas de invasión, y 
convirtiéndolas en espacios públicos para el disfrute de sus habitantes; d) gestión de 
infraestructura de carácter social; e) adecuación, mantenimiento y construcción de vías 
y andenes para mejorar la accesibilidad y el tránsito por estos sectores; f) legalización 
de predios y asentamientos así como mejoramiento de viviendas. 
 
Como se mencionó en el apartado de antecedentes en el presente documento, 
esta metodología se utilizó para intervenir tres (3) sectores diferentes en el suelo rural 
del municipio de Itagüí. Los principales avances identificados en la superación de la 
pobreza en estos sectores se verifican, inicialmente, en la transformación físico-espacial 
del territorio intervenido, gracias a la dotación de infraestructura educativa – 
construcción de colegio en el sector de Olivares – o de espacio público – construcción 
y/o mejoramiento de andenes adecuados para la circulación peatonal en los tres sectores 
objeto de intervención –, así como en la conservación y mejoramiento de las zonas 
verdes gracias a la apropiación de los mismos por parte de los habitantes de estos 
sectores. De igual manera, se identifican mejores condiciones de convivencia y 
seguridad que, aunque no son verificables ya que las fuentes de consulta (observatorios 
de estadística delictiva de la Policía Nacional de Colombia) no presentan datos 
desagregados por nivel barrial, las fuentes primarias así lo manifiestan en diferentes 
espacios de participación ciudadana y de interacción con la administración municipal, 
escenarios éstos que fueron fortalecidos gracias al acompañamiento a las organizaciones 
sociales de base que facilitaron el desarrollo de estas actividades. 
 
De tal manera, es válido afirmar entonces que, a raíz de las intervenciones 
realizadas con los proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios en los sectores 
previamente mencionados, se identifican cambios positivos que coadyuvan a la 
reducción de los niveles de pobreza, por lo que puede esperarse que, intervenciones 
similares en otros sectores del municipio de Itagüí (en líneas generales, la ruralidad de 
Itagüí conserva unas características homogéneas en lo referente a topografía, presencia 
de recursos hídricos y zonas de protección ambiental, presencia de zonas de alto riesgo 
por deslizamiento, relacionado con las altas pendientes y el deterioro del suelo por las 
dinámicas de asentamiento informal), obtengan resultados en el propósito de reducir la 
pobreza en los sectores objeto de intervención. Para ello, se podrían tomar como 
referencia los trabajos de investigación realizados por diferentes centros académicos 
como la Universidad Pontificia Bolivariana (Jaramillo Rodríguez, y otros, 2018), que 
cuenta con estudios de diseño para la intervención de sectores mencionados 
previamente como potenciales sitios de intervención bajo esta figura de tratamiento. 
 
Vale añadir que es fundamental que, durante las etapas de formulación y 
desarrollo de estos programas, se realicen procesos de socialización y participación 
local que otorguen legitimidad a las actuaciones gubernamentales en la transformación 
de sus territorios, ya que son precisamente sus habitantes quienes conocen de primera 




La ejecución de los últimos proyectos bajo el enfoque de Mejoramiento Integral 
de Barrios en el municipio de Itagüí, permite a la administración municipal de este 
municipio contar con elementos de criterio para determinar la continuidad del programa 
Mejoramiento Integral de Barrios, y su inclusión en los próximos documentos de 




Realizar un estudio de detalle de los sectores del municipio de Itagüí que sean 
susceptibles de ser intervenidos con proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios . 
Para ello, se sugiere realizar un Plan Estratégico Habitacional que permita identificar el 
estado actual de, entre otros, los sectores con mayores condiciones de vulnerabilidad 
como consecuencia de los asentamientos informales ubicados principalmente en las 
zonas de ladera y suelo rural de Itagüí. 
 
Incorporar el Mejoramiento Integral de Barrios como herramienta de gestión del 
territorio en el próximo Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Itagüí.  En tal 
sentido, es menester identificar previamente los asentamientos que son susceptibles de 
ser intervenidos con esta actividad, realizando un diagnóstico general de los centros 
poblados, zonas con asentamientos informales y la generalidad del corregimiento 
Manzanillo. 
 
Definir, en el marco del próximo Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023, un 
programa que desarrolle la implementación de por lo menos un (1) proyecto de 
Mejoramiento Integral de Barrios en el sector rural o en alguno de los centros poblados 
del municipio de Itagüí, y de esta manera, comenzar a reducir las brechas entre lo rural 
y lo urbano, y mejorar las condiciones de vulnerabilidad de los habitantes beneficiarios 
de este tipo de proyectos. 
 
Promover un programa orientado a la legalización de asentamientos y 
formalización de la propiedad en el sector rural, que garantice a los tenedores la 
propiedad sobre los inmuebles que actualmente ocupan (en caso de ser propietarios) y 
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